






























































































　（Ａクラス 56 名、Ｂクラス 58 名、Ｃクラ
ス 57 名）
⑶　調査内容




































































































































































※回答者 171 名中 回答 164 名　無記入 7名 





 （ 13 名：7.9%）
③ 友達の意見を聞いていろいろな考えが 









 （30 名：18.3%） 

















































































































































































































































日本保育学会第 66 回大会 発表
岩崎基次、2014 年、遊びと環境においての幼児と保育
者の視点を探る 2 －学生同士の意見の相違から環
境構成の在り方の気付き－、第 67 回大会 発表
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